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no razjasnit i ne jasnoću lat inskog teksta spisa, t ros t ruk im kazalom (imena 
osoba, mjesta i stvari). Kaza lo mjesta u zagradama donosi današnji naziv 
mjesta, a kazalo stvar i priređivač je edicije podijel io na pet dijelova i l i pet 
zasebnih kazala: opći pojmovi , pojmovi naoružanja, opreme i vojne posade 
šibenskih vojnih jedinica, po jmov i što se odnose na uvozno-izvoznu trgo­
vačku robu, pojmovi što se odnose na vrste brodova, mjera, trgovačkog 
pako van j a i trgovačkih daća, i napokon pojmovi predmeta svagdašnje upo­
rabe što su b i l i davani u zalog i l i sadržani u inventar ima šibenskih građana. 
Ed i c i j a se napokon zaključuje pregledom veličine mjera u Šibeniku u X V . 
stoljeću, pregledom novčanog sustava u is tom razdobl ju te glossariumom, 
dakle rječnikom što sadrži izraze i pojmove Kaza la stvari , a veoma će dobro 
doći istraživačima, i to ne samo onima ko j i ne poznaju la t insk i jezik. 
Kn j i ga zapravo sadrži notarske spise što su ih redigirala barem dvoj ica 
redaktora, kancelar i gradski bilježnik Ivan Franjo de Serenis i podkancelar 
Petar dé Serenis. Spis i su veoma značajni, nezaobilazni z a proučavanje po­
vijesti grada Šibenika i njegova kotara početkom X V . stoljeća. Riječ je 
uglavnom o p r i va tnopravn im spisima što sadrže privatno-pravne poslove 
(zakupe, kupoprodaje, zadužnice itd.), dakle riječ je o zaštićenim prav ima 
pojedinaca. Spis i su, nadalje, značajni i za proučavanje djelatnosti i zna­
čenja šibenskog kneza, k o j i je zapravo nadležan za svaki segment života u 
gradu i kotaru. On rješava međusobne sporove, daje dozvole strancima da 
smi ju ulaz i t i u grad, rješava sporove u ko taru donosi propise o čistoći grada, 
j avn im dražbama, nadzire trgovačko poslovanje. Spis i su povrh toga značajni 
za proučavanje demografskog kretanja stanovništva, društvenih slojeva, ple­
mića i pučana, a osobito za proučavanje antroponimije Šibenika. Spis i nam 
osl ikavaju gospodarski položaj Šibenika, što je zapravo sadržaj glavnine ob­
javljene građe i njezino najveće značenje. Sp is i nam također otkr ivaju ulogu 
kneza i kancelara u sustavu komunalne uprave. 
Prijeđimo tek letimice podje lu odnosno sadržaj spisa: dopisivanje (1—25), 
oružje i vojna oprema (26—39), popis vo jn ih plaćenika (40—44), najam pasi-
šta (45—46), kontra l itère — izvozne i uvozne robne dozvole (47), potvrde o 
isplatama, bulete (48—58), izvozne i uvozne robne dozvole — drugi dio (59), 
potvrde o izvezenoj pak l in i (60), potvrde o isplatama — drugi d io (61—71), 
izvanredni poslovi — extraordinaria (72—340) i parnice (341—346). 
Pr is tup ediranom tekstu, odnosno metoda objavl j ivanja ovih izvora po-
vijesno je kritička metoda što istraživaču omogućava prav i uv id u izvornik, 
budući da je priređivač edicije posebice vodio računa o izvornoj ortografi j i , 
a kada je od nje morao otstupit i , čitaču je to naznačio u bilješci. Budući da 
je izvornik sastavljen od nekol iko predložaka, što su i h , kako smo spomenuli, 
redigirala barem dvojica redaktora, istraživači će uočiti specifičnost ruko­
pisa, jez ika i ortografije, a t i su elementi uvjetovali poseban metodološki 
pr is tup izdavanju ovog povijesnog izvora. 
Ova edici ja predstavl ja dal j i , veoma značajni korak u osvjetljavanju 
naše prošlosti, posebice Šibenika i njegova kotara, pa je stoga neće moći 
mimoići ni jedan istraživač i l i znanstveni radnik ko j i bude proučavao povijest 
Dalmacije, odnosno Šibenika i njegova kotara. (J. B A R B A R I C ) . 
ČETIRI I Z D A N J A — O P O M O R S T V U LOŠINJA. Veneci janska izdavačka 
kuća » I sette« (Mreže) izdala je 4 knjige A lber ta Cosul icha tematski vezane 
na povijest pomorstva. Iako nije v idl j ivo iz većine naslova ona se sadržajno 
odnose na lošinjsko pomorstvo. Dodatni razlog osvrta na ova djela je da su 
ona pr ipreml jena skoro isključivo na temel ju arhivske građe koja je obi lno 
iskorištena za faksimile . Autor , ko j i potiče iz Obitelji lošinjsko hrvatskog 
por i jekla koja se već, kako kaže naslov jedne od knjiga, »20 pokoljenja i l i 
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500 godina bavi pomorstvom« i daje I ta l i j i vrsne pomorce, odlično je upo­
znat kroz obite l jsku tradic i ju i v last i t i profesionalni poziv sa temat ikom o 
kojoj piše. Arh i vska građa je pretežno iz mletačkih arhiva, a djelomice iz 
pomorsk ih muzeja di l jem Sredozemlja. Iz objavl jenih dokumenata se ne­
dvojbeno očituje golem udio hrvatsk ih pomoraca u mletačkoj i kasnijoj 
austrougarskoj mornar ic i . »Venti generazioni d i att ivita marinare 1480—1980« 
(Venezia 1980). Govor i o povijesti obitel j i Kozulić, kojoj je pomorstvo b i l a 
glavna djelatnost. Ova obitel jska povijest zapravo je s l ika pomorstva 19. st. 
na koje se odnosi najveći broj dokumenata. Objavl jeni su faks imi l i isprava o 
brodovima u vlasništvu ove obitel j i , ugovora o zakupu, nek ih stranica iz ru ­
kopisnog priručnika o signalizacij i , b rodsk ih dnevnika i privatne korespon­
dencije. Bro jne su fotografije članova obitel j i , grafike brodova, a ima nešto 
grbova i jedno rodoslovlje. Knj ige » I vel ier i d i Lusino. Stor ia e v i ta della 
mar inera veliča Lussignana del l 800.« (Venezia 1983). Obrađuje trgovačku 
mornar i cu Mletačke Dalmacije nakon pada Republike, jedrenjake luka sje­
vernog Jadrana, kapetane, brodovlasnike, brodske imovnike, certif ikate bro­
dogradilišta, isprave i predmete ko j i su b i l i u svakodnevnoj upotrebi na 
pa lubi , zavjetne darove, svete slike, kapetanske zastave, brodsk i dnevnici i 
druge aspekte pomorskog života. Brojne su reprodukcije portreta pomoraca i 
članova nj ihovih obitel j i iz muzeja, galeri ja i privatnog vlasništva (Petrina, 
Bud in i ch , Cosul ich, Bussanich). Jedno poglavlje obrađuje lošinjsko brodo­
gradilište. Posebnu vrijednost daju knj i z i 66 reprodukci ja akvarela i graf ika 
u bo j i lošinjskih jedrenjaka, ko j i se ri jetko u kojoj publ ikac i j i nalaze okup­
l jeni u to l ikom bro ju. Legende donose tehničke podatke, ime nj ihovih vlas­
n ika , godine porinuća i eventualno potonuća. Značajan je popis brodova 
izgrađenih u Lošinjskom brodogralištu od 1799—1915. godine. Autor je za 
većinu od ukupno 437 brodova naveo godinu izgradnje, t ip, ime broda, tona­
žu i ime vlasnika. Pr idodana je i količinska specif ikacija jedrenjaka i paro­
broda prema tonaži. Slijede autobiografi ja poznatog brodograditel ja N iko le 
Martinolića. Objavl jen je i izbor iz privatne korespondencije pomoraca i nj i ­
hov ih supruga iz ko j ih se vide njihove brige, vjerovanja, strahovi i nadanja. 
»Sülle rotte dei capitani dell 800« (Venezia 1984) sastavljene su na temelju 
brodsk ih dnevnika i građe u pomorsk im muzej ima u Carigradu, Constanci, 
Odesi, Dubrovniku, Greenwichu, Marsei l lesu, Par izu, Bergenu, Os lu , Stava-
genu, Venecij i , T rs tu i Pegli. Autor nastoj i rekonstruirat i pravce plovidbe 
lošinjskog brodovl ja. Svezak je bogato i lus t r i ran graf ikama mediteranskih i 
prekomorsk ih luka, tako da na tekst otpada relativno manj i dio prostora. 
» I uaufragi nel 700 e nel 800. U n veliero su tre andava perduto in mare« 
(Venezia 1986) upozorava — kao što je i u podnaslovu knjige istaknuto — da 
j svaki treći jedrenjak stradao u moru. U svesku su uzroci brodoloma sistema­
t i z i ran i prema uzorc ima (potonuća, udarc i o hr id i , nasUkavanja, požari, eksplo­
zije) što je popraćeno op is ima preživjelih brodolomaca i l i očevidaca sa 
drug ih brodova zatečenih u b l i z in i . Iskorištena je arhivska građa upravnih, 
sudskih, f inanci jskih i drugih organa Mletačke republike. Kn j i ga može poslu­
žiti podvodnim arheolozima za atr ibuci ju olupina. (A. ČEBOTAREV). 
POVIJEST INSTITUCIJA U MARGETK-SIROTKOVIĆEVOJ »POVIJESTI 
DRŽAVA I PRAVA NARODA SFR JUGOSLAVIJE«, (Zagreb 1988). Povijest 
inst i tuci ja u nas nema suviše mnogo poklonika, pa tako n i rezultata znanstve­
n i h i stručnih istraživanja; među ri jetke radove širega zahvata i namjene 
i du u posli jeratnome periodu npr. djela Ivana Beuca (»Povijest inst i tuci ja 
državne vlasti u Hrvatskoj 1527—1945«, Arh iv Hrvatske, Zagreb 1969, i »Po­
vijest inst i tuci ja državne vlasti Kral jev ine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije. 
Pravnopo vi jesne studije«, Zagreb 1985) i Agneze Szabo (»Središnje institucije 
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